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.; t.:. t~"1 1~t,-.• ·:1,'\°'•.: a..;:t~ ~:a_p. r.t..-r sPC:-t".r;dPd ti~1i~ 11: t'.l~' f"~t'r.1t ,.r\ ..... h ~;.~; f .. a. pt.1.yJ,..o;,. · 
p.ayd~:,' th.tr "'.;h(' PrP-:,~_Jl"llt ..:..:,1! ,.n: rmi•1~"'r~l"Y '., 1·'!<:,,(f; ::,( j;,,.f'.s.cc.,-· 
.in c l\lf' r t\., d Pt· P rrrd.JtP co] J ;;. .. ,- t \. v~ •:.l ·~ t: l.'i1~ 1n.- r b-:-· . .,, ,ft~i .. ~ c.::;. ~-:, ·: : t. fi _ t!,}.1:u1.i1 ·i..:, 1 !~.: . 
Thf" ~>.:-,·s .Jdr•nt ""·a~.> di1 1\:· t.Pd to \n'T.:..t• r;, ?. ]~~·!;~::r ~ · Lh , .. , \ -:~,.gPt: ,.}~:,..r::: 
gndu.atl" ,t!lSt!'t,'i.r.t~ a.r•\ assigr.~d &.c:J t .. <1, htof ,_,·.,u-~.l":c 
Sh.1".~1g,"n mcv1-,j a.nd l•fr·fe.ddr.•c sP;_:01:d~d tJ·,;;.t o ur. OCf..,,: ,, 1 ,,. ::hen(,~:1 .,·,.t:· 
t~tt::C. -~Db of ~'\tudying thr-') pof'\•1.biJ 11~y i:-r .,:¼.r; ,.~"'{*At_: : . ._t· ~. VP'- ;~) , .. '~"'.r-,:l'f:.(l::."'J 4'1!1.£.! .> ""t 
offic\• in H.ar-r1.~1:,u.q1,, Al3o t,·, !;t1,,1y ,Ht<: p'C1y.,,;,,1'. 5l t·.dt':~t. UrL,n:; :·i:,,1s. 
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Tickf't:, -- ~tvd&rtm•tri.d '!-::ill hav~ t11M11 Ff'inl· -<":} ,rn-:i •~f'nd Ln t:l-::1<11-r~~ r ,, ,,,.-,h 
de•lfg:.\t"' 
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